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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
t.nceo que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T i N , dispondrán que se file un 
íjemplar en el sitio de costumbre, 
Jonde permanecerá hasta el recibo 
•id número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ir los B O L E T I N E S coleccionados or-
J nadamente ,p»ra su encuaderna ción, 
ii:o.deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
' Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, paradas al solicitar la suscri|>c¡6n. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
c iat , se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1839). '. 
SUMARIO 
t'arte oficial. •. 
Min iNter io de l a G o b e r n a c i ó n 
¡leal orden r rcordanio a los Gíober-
nadares civiles y Alcaldes lo preve-
nido en la parte que les concierne el 
Real decreto del 24 de Octubre úlr 
fimo, por el que se dispone que el 
- Genso generalde habitanlee . se ver i -
fique la noche del 3 1 de Diciembre' 
de este aüo a l 1 . " de Enero de 1931. 
iHra idem-.relativa a la forma de i n -
coación ¡/ t r ami tac ión por los-Ayun-
tamientos y Diputaciones, de los ex-
pelientes de suspensión o de separa-
ción delos^respectioos • Secretarios. 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l 
^oiiKRífAOiÓN. .v-. D i r e c c i ó n general 
ilo • A d m i n i a t r a u i ó n . — Nombra-
mientos de /Secretarios de Ayunta-
mientos. . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
UOBIKKMO CIVIL 
-''.rvicio l ie ' h igiene - y sanidad po-
cuarias. — Circulares. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
. de la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n -
Jefatura de -minas . — Solicitud de 
registro de D . Miguel A ñ a r e s . 
Anuncio. . 
• A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edic to ' sdeAkaldias . 
. Ent idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J n s t l c i a 
Edictos de Juzgados. - : i 
, P A R T E O F I C I A L 
S. M. el « e y Ü o n Al fonsd ' X I I I 
( q . D . g . ) , 8 . M . - la Re ina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugen ia , -S; A . R . e l P r i n : 
oipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus t a R e a l f a m i -
lia ; c o n t i n ú a n s in novedad en sn 
impor tan te sa lnd. 
f Gacela del dia 19 de Noviembre de 1930) 
"ución de carreteras.—Anuncio. 
Imputación p r o v i n c i a l de L e ó n . 
lialance de las operaciones de con-
tabilidad realizadas hasta el dia 3 1 
<le Octubre de 1930. 
MINISTERIO DE H GOBERNACION 
R E A L E S Ó R D E N E S 
N ú m . 1.105 
Exorno. Sr.: E l a r t icu lo 1.° del 
Real decreto de 24 de Octubre ú l -
t i m o (Gaceta del 26) dispone que el 
Censo general de habitantes se v e r i -
fique s i m u l t á n e a n i e u t o en todo el 
t e r r i t o r i o nacional y en el de las po-
sesiones del Nor te , Costa Ocidenta l 
de A f r i c a y Golfo de Guinea, la no-
che del 31 de Dic iembre de este a ñ o 
a l 1.° de Enero de 1931, l l e v á n d o s e a 
efecto l a i n s c r i p c i ó n por medio del 
Min i s t e r io del Trabajo y P r e v i s i ó n , 
v a l i é n d o s e del Servicio general de 
E s t a d í s t i c a auxi l iado por las Juntas 
provinciales y municipales ; el ar-
t í c u l o 6.° impone a los Gobernadores 
c iv i les y Alcaldes, como Presidentes 
de estos organismos, e l deber de 
considerar e l servicio - del Censo, de 
pob lac ión como obra-de especial pre-
ferencia;, as imismo-el a r t í c u l o 4 . " 
impone a los A y u n t a m i e n t o s la o b l i -
g a c i ó n de abonar de sus respectivos 
presupuestos los gastos, que se ex-
presan en la I n s t r u c c i ó n : inserta en 
la Gaceta de 30 de Octubre ptu-a l l e -
va r a efecto e l Censo de los habi tan-
tes, ordenando - a los Alcaldes que 
cuiden, bajo su exclusiva responsa-
b i l i d a d , de que se consignen en los 
presupuestos municipales las can t i -
dades necesarias para este Servic io . 
Con. e l fin de que tenga c u m p l i -
miento l o dispuesto en d icho Real 
decreto y de ev i ta r los inconvenien-
tes y entorpecimientos que pudiera 
dar luga r la fal ta de d i sponib i l ida-
des e c o n ó m i c a s con que atender a los 
gastos que o r ig ine el recuento censal 




S. M . el Rey (q . D . g.) ha tenido 
a b ien disponer se recuerde a las ex-
presadas Autoridades lo prevenido 
en la parte que les concierne del 
Heal decreto de 24 de Octubre ú l 
t i m o y que hagan uso de las facul-
tades que reglamentariamente les 
corresponde para conseguir que la 
i n s c r i p c i ó n censal se e fec túe con la 
mayor exac t i tud , y se atienda pol-
los Ayuntamien tos a la parte e c o n ó 
mica para conseguir con mayor efi-
ceneia el Censo general de pobla-
c i ó n . 
P u b l i c á n d o s e esta d i s p o s i c i ó n en 
la Gaceta para que, a su vez, los Go-
derpadores y Autoridades a quien 
corresponden en las Posesiones espa-
ñ o l a s del Nor te y Costa Ocicental de 
A f r i c a y Golfo de G u i ñ e a , lo hagan 
l legar a conocimiento d é los A l c a l -
des o Autoridades locales corres-
pondientes. 
D e Real orden lo d igo a V . E , 
para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V . K . muchos "años . Ma-
d r i d , 13 de Noviembre de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r e s . . . 
. (Gaceta del día .14 de Noviembre de 1930). 
Ni ' i i i i . 1.10!> 
Exorno . Sr.: Repetidamente sur 
gen dudas a las Corporaciones mu-
nicipales respecto a la forma de tra-
m i t a r los expedientes de s u s p e n s i ó n 
y , d e s t i t u c i ó n de los-Secretarios . de 
Ayuntamien to , ' d i r i g i é n d o s e a é s t e 
Min i s t e r io formulando consultas re-
lacionadas con los repetidos procedi-
mientos o bien con -la cal i f icación 
de las faltas que se i m p u t a n a los 
encartados; consultas que este Gen 
t ro se abstiene de resolver en m u -
chas ocasiones, puesto que, m á s tar-
de, puede ser l lamado a entender en 
tales expedientes, no debiendo pre-
viamente in t e rven i r en su i n s t ru -
c i ó n con sugerencias de n inguna 
oíase ; pero oomo quiera que esa fa l -
ta de o r i e n t a c i ó n o r i g ina muchas 
veces nulidades de los expedientes o 
acuerdos en los mismos r e c a í d o s , 
por falta del oportuno asesoramien-
to , y estando este a t r ibu ido por el 
Real decreto de tí de Septiembre de 
1925 a los Colegios oficiales del Se-
cretariado local , 
S. M . el R e y ( q . D . g.) se ha ser-
v ido disponer: 
1.a Que en todo expediente que 
incoen los A y u n t a m i e n t o o Dipu ta -
ciones provinciales , tanto de sus-
p e n s i ó n como de s e p a r a c i ó n de los 
respectivos Secretarios, y antes de 
que pueda recaer acuerdo, sea pre-
ceptivo el requer i r informe del Co-
legio Oficial del Secretariado de la 
prov inc ia , a fin de que d ic tamine 
respecto de las deficiencias de que 
adolezca la t r a m i t a c i ó n , para que a 
t iempo puedan ser subsanadas, asi 
como de la ca l i f icac ión que merez-
can las faltas que a los funcio-
narios de que se t rate le sean i m p u 
tadas, con objeto de que t a l informe 
pueda ser tenido en cuenta por l a 
Corporac ión interesada a l resolver 
el expediente, en uso de sus facul-
tades. 
- 2 .° Que con el fin: de que no su-
fra retraso la t r a m i t a c i ó n y resolu 
oión de los expedientes sobre los 
cuales se hubiese solici tado i n f o i m e 
a los Colegios Oficiales d e b e r á n - é s 
tos e m i t i r l o en plazo no superior a 
quince dias; transcurridos los cuales 
sin que hubieran , emi t ido el d ic ta-
men solicitado, - se e n t e n d e r á oum ••• 
p l i do el t r á m i t e , y c o n t i n u a r á la 
t r a m i t a c i ó n s e g ú n proceda regla-
mentar iamente . 
De Real orden lo comunico a V . E . 
para su conocimiento .y efectos re-
glamentarios. Dios guarde a V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d , .14 de No-
viembre: de 1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r e s Gobernadores civiles de. . . 
[Gacela del dia l o de Noviembre de 1930) 
MWBTEBB BE U BWWWMrtH 
Dirección general de Administración 
S e g ú n comunican los A y u n t a -
mientos respectivos, en c u m p l i m i e n -
to del a r t icu lo 26 del Reglamento 
de 23 de Agosto de '^924, han sido 
designados Secretarios en propiedad 
de los mismos los ind iv iduos que fi-
guran en la adjunta r e l a c i ó n , au, 
que l a p u b l i c a c i ó n de tales nomli i ii-
mientos signifique su conva l idac iú , , 
cuando no reuniesen todos los requi-
sitos reglamentarios. 
M a d r i d , 13 de Noviembre il,.. 
1930. E l Di rec tor general , Migu, . : 
Salvador. 
Relación que se cita 
P rov inc ia de L e ó n : P e d r o s » 
Rey , D ; F é l i x Morala y del Río , 
opositor n ú m e r o 283. 
Gaceta del di» 15 de Noviembre de 1930; 
ADMINISTRACIÓN P R O T M l 
soBim cim ne u mmm 
.SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
C i r c n l a r e » 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el ar t . 12 del Reglamento de k 
L e y de Epizootias, se declara oficial-
mente la existencia de Peste Porcina 
en el ganado de cerda del Munic ip io 
de Destr iana de la Valduerna en las 
circunstancias siguientes: 
*Zona declarada infecta: Todo el 
casco'de la p o b l a c i ó n . 
- Zona declarada sospechosa: Unu-
faja de 200 metros de anchura y por 
todo el p e r í m e t r o de la p o b l a c i ó n . 
Medidas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : Todas las- s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o . 32 del Reglamento de Ep i -
zootias de 0 de Marzo de 1929. 
Encarezco a las Autoridades mu-
nicipales y sanitarias do dicho dis-
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el cumpl imien to estricto de las dis-
posiciones diotadas en esta Circular, 
d e n u n c i á n d o m e a los infractorc-
para la impos ic ión de las sanciono: 
reglamentarias y co r recc ión de aque-
llas infracciones. 
L e ó n , 17 de Noviembre de 11)30, 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D í a z Moren 
* 
* * 
- E n cumpl imien to del ar t iculo l i 
del Reglamento de 1.° de Ma"*1' 
de 1929, para la e jecuc ión de la Ley 
de Epizootias , se declara ofieialinei. 
te ex t ingu ido el M a l Rojo en t>! t¿>' 
mino mun ic ipa l do Benavidos, cuy: 
rxistenoia fué declararla ofioialmen-
i.i non fecha 81 de Octubre de 1930. 
Lo que se hace p ú b ' i c o p;ira geno 
r:il conocimiento. 
L e ó n , 17 de Noviembre de lf).!10. 
I i l Gobernador civil 
E m i l i o D íaz Moren 
\ m PIO PORTILLA Y,PIEDRA, 
INHRNIRRO i W t t DB£i MBTBITO WI-
NEBO DE B8TA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . M i g u e l 
Albares, vecino de L a Granja , se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de' 
esta p rov inc i a en el d ia 4 del mes 
ile Noviembre , a las once, una soli-
citud de regis t ro pidiendo 21 perte-
nencias para la m i n a de hu l l a l l ama-
da Carmen, si ta en el paraje « L a 
T r i n c h e r a » , t é r m i n o de L a Granja , 
Ayuntamien to de Albares. Hace la 
d e s i g n a c i ó n - d é las citadas 21 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de p a r t i -
t 'l mismo que s i r v i ó para la demar-
cación de la caducada mina Libertad 
n ú m e r o 3.163; o sea el poste tele-, 
gráfico n ú m e r o 13 del k i l ó m e t r o 213 
de la l inea del ferrocarri l-de Falen-
cia a C o r u ñ a y desde él se m e d i r á n 
100 metros a l N . SO0 O. y se c o l o c a r á 
l a L " estaca; de é s t a 300 a l E . 30° N . , 
la 2;»; dé - é s t a 700 a l S. 30° E . , l a 
3.a;' de és t a 300 al O. 30° S , l a 4 . \ 
y de é s t a con 300 al N . 30° O. , se 
l l ega rá al punto de. par t ida , que-
dando cerrado el p e r í m e t r o de las 
pertenencias solisitadas. 
Y habiendo hecho constar, este 
interesado que t iene realizado el 
•lopósito prevenido por la l ey , se ha 
admit ido d icha so l ic i tud por decre 
'o del Sr . Gobernador sin per ju ic io 
'le tercero. ; -
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesenta d í a s siguientes a l d é l a 
publ icac ión de 1» so l i c i tud en el 
HOI.KTÍN OFICIAI, de la p rov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o par-
le del terreno solici tado, o se creye-
sen perjudicados por la conces ión 
[ue se pretende, s e g ú n previene e l 
art iculo 28 de l Reglamento del 16 
'1» Jun io de 1905 y Real orden de 
de Septiembre de 1912. 
E l expedifnte tiene el n ú m . 8.809. 
L e ó n , 7 de Noviembre de 1930, 
- P í o P o r t i l l a . 
a 2 
V ZJ 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 3 0 
B A L A N C E «le las operaciones de con tab i l i dad realizadas hasta el d í a 31 de Octnl t re de 19:10. 



































Reatas. . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y donativos. . . . . . . 
Legados y mandas . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos. . 
Crédito provincial . 
Recursos especiales . 
Multas. . . . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros . . . . 
Fianzas y depósitos. 
Resultas . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
G A S T O 
Obligaciones generales 
Representación provincial." 
Vigilancia >; seguridad. ; . 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación. ' . . . . . . • 
Personal y material. . . . . . . ... . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia-. '. . . . . . . 
Asistencia social. . • . . - . . .' . . . 
Instrucción p ú b l i c a . . . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . .. . . . . 
Agricultura y ganadería . • . -. . . 
-Crédito provincial . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . 
Devoluciones. .•.¡ . . . . . . . ... 
Imprevistos . . . . . . . . . . 


















































































































2 . .mfó - I 
•36.151 8r. •! 
388.O)0¡ir. ! 
•f.934:lífi¡ 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta ta fecha . 





Én León, a 6 Je Noviembre de 1930.— E l Interventor, José Trébol. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1930 
Enterado y publfquese en el «Boletín Oficial» a los electos legales. — E l Presidente, Germán Gullún — E l Secrci:'' 
rio, José Pe/de .^ 
A D M I N I S T K A C I O N 
PIO R E N T A S P U B L I C A S , 
pK L A P R O V I N C I A D E L l i O N 
Servicio (le Patente Nacional 
Anunc io 
Por la presente, se hace p ú b l i c o 
, | i i n on esta A d m i n i s t r a c i ó n , se ha 
||;m expuestos a l p ú b l i c o los Padro-
nes de Patente Nacional de Circula 
ri i 'm de a u t o m ó v i l e s de esta capi ta l , 
ínnnados para el p r ó x i m o a ñ o de 
l ' . ilU, para que durante el plazo re-
¡viiunóntario de quince dias, p o d r á n 
ivclamar contra el mismo, todos 
aquellos propietarios de a u t o m ó v i l e s 
ipio se consideren perjudicados con 
ilioho empadronamiento. 
León , 15 de Noviembre de 1930. 
— I'ü Admin is t rador , M á x i m o Sanz. 
SECCION D E C A R R E T E R A S 
A N U N C I O 
A l Alcalde del A y u n t a m i e n t o de 
liofiar, solicita la i m p o s i c i ó n forzosa 
i!» servidumbre de acueducto cubier 
lo a perpetuidad sobre la carretera 
(l*t León a Campo de Caso, sección 
> B o ñ a r a Tarna , con una t u b e r í a 
do 0,20 metros de d i á m e t r o destina-
da al alcantari l lado de las acometi 
ilas necesarias hechas a l a p r i n c i p a l 
dichas con • t u b e r í a s de 0,15 metros 
o d i á m e t r o ambas' solo para la ova 
cnación de las aguas residuarias de 
dicho pueblo; y con una t u b e r í a de 
iiindioión de 0,05 metros de d i á m e -
tro in te r ior para la c o n d u c c i ó n de 
las aguas potables destinadas al 
u astecimiento del mismo. 
Pichas dos t u b e r í a s generales' se 
pinyecta colocarlas en una zanja 
Hi ierta en el paseo derecho de la oa' 
H ulera zanja a 1,50 metios la desti-
nóla a a lcantar i l lado, y 0,75 metros 
la destinada a l abastecimiento de 
a^uas potables, con los registros ob-
n- spendientes, en los 780 metros 
' "mprerididos entre los puntos k i l o -
métricos 0,310 y 1,090; proyectan 
'l'-ít; a d e m á s establecer dos cruces 
'« la referida carretera, para los 
'I"* objetos referidos, en los puntos 
kilométricos 0,040 y 0,170, para los 
i ' i " t a m b i é n se sol ici ta la imposi-
'•''Mi de servidumbre en los mismos 
' « m i n o s expresados. 
Por lo que on cumpl imien to de 
lo ordenado on el apartarlo (b) del 
a r t icu lo 48 dol v igente l í o g l a m e n t o 
de P o l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de carre-
teras se abre una in fo rmac ión p ú b l i -
ca durante el plazo de quince d í a s 
que e m p e z a r á a contarse desde la 
fecha de pub l i cac ión do este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, estando en 
todo el referido plazo el proyecto 
de las obras a d i spos ic ión del púb l i -
co, en las horas h á b i l e s , en las of i -
cinas de la Jefatura de Obras p ú b l i -
cas, Plaza de Torres de O m a ñ a n ú -
mero 2, y p u d i é n d o s e dentro del 
mismo presentar en las referidas ofi-
cinas de la Jefatura de Obras p ú b l i -
cas o en: la A l c a l d í a de B o ñ a r , cuan-
tas observaciones o reclamaciones o 
juzguen oportunas. 
L e ó n a 15 de Noviembre de 1030. 
— E l Ingeniero Jefe de Obras p ú -
blicas, Manuel L a n z ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Palacios del S i l 
Aprobado por este Ayun tamien to 
pleno y la r e p r e s e n t a c i ó n de las en-
tidades- locales menores conforme 
determina, el a r t . 306 del Estatuto 
munic ipa l : v igente , el presupuesto 
ord inar io deteste M u n i c i p i o para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1931, e s t a r á ex 
puesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
de este Ayuntamien to por plazo de 
quince dias h á b i l e s , que se empeza-
r á n a contar.desde el siguiente al de 
la pub l i c ac ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia 
fin de que pueda ser examinado por el 
vecindario y formularse, si lo creen 
necesacio cuantas reclamaciones u 
observaciones estimen justas ante 
la D e l e g a c i ó n de Hacienda de esta 
prov inc ia por cualquiera de las cau-
sas indicadas en el a r t . 301 del Es-
tatuto m u n i c i p a l . 
Y para general conocimiento se 
manda publ icar el presente a los 
efectos del ar t . 300 de dicho cuerpo 
legal y 5." del l í e g l a m e n t o de 23 de 
Agosto de 1924. 
Palacios dol S i l , 14 de Noviembre 
do 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Griseldo 
G o n z á l e z . 
Alca ld ía con.ititucional de 
Saltero 
L i s t a de mayores contribuyentes 
que l.ioiio» voto para Compromisa-
r io en las elecoiones do Senadores, 
formadas en v i r t u d de lo dispuesto 
en el l l e a l decreto do la Presidencia 
del Consejo de Minis t ros de focha 
10 de Octubre corriente. 
D . F r o i l á n Diez G o n z á l e z . 
D . F lo ren t ino Cossio G o n z á l e z . 
D . Juan Manuel B a y ó n G a r c í a . 
D . Camilo Ponga. 
D . M á x i m o G a r c í a G a r c í a . 
D . Wenceslao G a r c í a S á n c h e z . 
D . P í o Rozas Reyero . 
D . Anselmo Alonso Criado. 
D . Gerardo P o b l a c i ó n M a r t í n e z 
D . Santiago R o d r í g u e z Hoyos . 
D . J o s é Fuertes Alva rez . 
D . Eruotubsb G a r c í a M a r t í n e z . 
D . Fe l ipe G a r c í a R u b í n . 
D . B e r n a b é S á n c h e z . 
D . J o a q u í n de Prado S á n c h e z . 
D . G e r m á n Valcarce A l v a r e z . 
D . - Masimiuo S á n c h e z S á n c h e z . 
D . Gu i l l e rmo F e r n á n d e z . 
D . Pedro F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
D . Ignac io Cor ra l . 
D . Pedro G a r c í a G a r m i l l a . 
D . Nicomedes Rozas Reyero. 
D . E m i l i o Alonso Vasoonos. ... ,>* 
D . J o s é . A lva rez . . ; -.; 
D . C á n d i d o S á n c h e z . \ 
D . Ignac io Corra l ; 
- D . Santiago G a r c í a . 
D . Santos G o n z á l e z . 
D . J o a q u í n R o d r í g u e z . 
D . Dacio G a r c í a . 
D . E m i l i o M a r t í n e z Salvadores.; 
D . V íc to r F e r n á n d e z . 
D . Faust ino Val le Cuevas. 
D . Anastasio Lozano Cano: 
D . E m i l i o F lo rez . 
D . Nicomedes Reyero. 
D . Nemesio F e r n á n d e z Pnen ie . 
D . V i r g i l i o G o n z á l e z Alonso. 
D . Electo Diez G a r c í a . 
D . Bernardo S á n c h e z . 
D . B e n j a m í n Ramos Alva rez . 
D . Isacio Reyero. 
I ) . D o m i n g o Diez . 
D . Baltasar Tegor ina . 
D . Gumersindo Diez . 
D . Fe l ic iano V i ñ u e l a . 
D . M a t í a s G o n z á l e z . 
D . Pelayo G a r c í a . 
(> 
D . M a n n » ! Ca lbón J i a r d ó u . 
1). l í a m i r o I fo inández Recio. 
Babero a 1." de Noviembre de 
19m. E l Alca lde , F r o i l á u Diez . 
A l c a l d í a constilumonal de 
Canalejas 
I j i s t a del c n á d r u p l o de mayores 
contribuyentes de esto m u n i c i p i o 
proporcionalmeute al n ú m e r o de 
Concejales de que se cotnpor.e este 
A y u n t a m i e n t o , cuya l is ta se publ ica 
con arreglo a lo dispuesto en el ar 
t fculo 25 de la ley d é Senadores y 
lo ordenado por el Real decreto de 
la Presidencia del Consejo de Min i s -
tros con fecha 10 de Octubre p r ó x i -
mo pasado, y con el fin de dar co-
nocimiento a los contribuyentes a 
quienes coi responden tener voto a l 
sufragio para las elecciones de Com-
promisarios para Senadores, s e g ú n 
el a r t í c u l o ya citado de la L e y de 8 
de Febrero de 1887; 
Concejales 
Don Pablo de Prado Alaez . 
D o n Nico lá s , P o l v ó r i n o s G ó m e z . 
- D o n Demetr io Rojo Novoa. -
Don D o m i n g o Medina ü o v o a . 
-Don Honifacio Novoa Cuesta'. 
D o n Esteban F e r n á n d e z P o l v o r i -
.- nos. ' • •- . ••• 
. Don 
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nos. 
Don 
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D o n 
D o n 
T o m á s . A l aez G o n z á l e z . • 
A n g e l Novoa y Novoa. 
Mayores contribuyente* 
Justo Pascual G ó m e z . 
C ipr iano Alaez F e r n á n d e z . 
Fe l ipe del Blanco Vi l la t ' añe . 
Indalec io Polvor ines Capa. 
A n i a n o Alaez Rojo . 
Emeter io Diez Escanciano. 
Manuel Gar r ido Alvares!. 
Prooopio Santiago Po lvor i -
A n g e l Pascual F e r n á n d e z . 
Valeriano F e r n á n d e z Po lvo 
Venancio Rojo P o l v ó r i n o s , 
Segundo F e r n á n d e z Po lvo 
Casto F e r n á n d e z Prado. 
Celestino Garcia Novoa. 
E m i l i a n o F e r n á n d e z Ajenjo, 
M i g u e l T a r a r i l l a Diez . 
Anselmo Rojo Pascual. 
L u i s Anjenjo R o d r í g u e z . 
Mar iano Cuesta Novoa. 
Don S i lv iano F e r n á n d e z Pascual. 
D o n Cesá reo Cuesta P o l v ó r i n o s . 
D o n J o s é A lva rez Gago. 
Don Esteban Novoa P é r e z . 
D o n T o m á s Polvorines Santiago. 
D o n E m i l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Don L i n o s G o n z á l e z Novoa. 
D o n Francisco P o l v ó r i n o s Pas-
cual . 
Don Juan P o l v ó r i n o s Santiago. 
Don Mariano Gala Ta ran i l l a . 
Don Eugenio Rojo P o l v ó r i n o s . 
D o n Doroteo P o l v ó r i n o s Gonzá-
I t z 
D o n . l u á n Manuel Garcia R o d r í -
guez. 
Canalejas, 1 de Noviembre de 
1 0 3 0 . - E L Alca lde , Pablo de Prado. 
* 
* * 
Formado y aprobado por la Co-
mis ió in m u n i c i p a l permanente de 
és to A y u n t a m i e n t o el proyecto de 
presupuesto mun ic ipa l ord inar io 
para el a ñ o p r ó x i m o de 1931, queda 
expuesto ál p ú b l i c o en. la S e c r e t a r í a 
del M u n i c i p i o por espacio de ocho 
d ías de que aparezca el 'anuncio en 
este p e r i ó d i c o oficial , p a r ao i r recia 
maciones de conformidad a lo -d i s ' 
puesto en . e l art.~ 295 del Estatuto 
m ú n i c i p á l y 5." d e l Reglamento de 
Hacienda m u n i c i p a l . : 
.. •• ' . . • . * . ' • . " 
* • 
L a l is ta de electores con derecho 
a e legi r . Compromisar io para las 
elecciones de Senadores que puedan 
celebrarse en el a ñ o 1931, se ha l la 
expuesta a l p ú b l i c o en la Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o por el t iempo 
reglamentario para' que pueda ser 
examinada y o i r reclamaciones. 
Canalejas a 4 de Noviembre de 
1930. - E l Alca lde , Pablo de Prado 
Alca ld ía constitucional de 
San Esteban de Valdueza 
Formada por este Ayun tamien to 
la l i s ta de electores para Compro' 
misarios de Senadores con arreglo a 
lo dispuesto en l a L e y de 8 de Fe 
brero de 1877, y en cumpl imien to a 
lo ordenado con el Real decreto nú-
mero 2.211 de 10 de Octubre, queda 
expuesta a l p ú b l i c o en esta oficina 
munic ipa l por t é r m i n o de veinte 
dias, para -que los interesados pue 
l an formular las reolamacionoí ; , 
orean convenientes. 
San Esteban de Valdueza, 1.' (|„ 
Nov iembre de de 1930.-E1 Alna!,!,., 
Demetr io G o n z á l e z . 
• * 
Aprobado por el Pleno de (>si,, 
Ayun tamien to el presupuesto mu-
nic ipa l ordinar io para el próxiiu 
a ñ o de 1931, queda expuesto al \m 
blico en la Secretaria munic ipa l ] v 
t é r m i n o de quince d í a s , finido , 
cual y duranto otro plazo de quim 
d ía s puede ser examinado por cunn-
tas personas les interese y formular 
las reclamaciones que crean les asis-
ten ante el l i m o . Sr . Delegado <¡i-
Hacienda de esta p r o v i n c i a . 
San Esteban de Valdueza, 3 cl,> 
Noviembre de 1930.—El A l c a l i , , , 
Demetr io G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de . 
Mansil la de las M u í a s 
Aprobado por: él Pleno de rsi ,> 
Ayun tamien to el presupuesto muni-
c ipal ordinar io para el ejercicio ili< 
1931, queda expuesto al púb l i co en 
la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por término 
de quince d í a s durante los cuales y 
el de los quince d í a s siguientes p"-. 
d r á n interponerse reclamaciones an-
te e l . l i m o Sr. Delegado de Hacitm-
da de la p rov inc i a , por los motivi '* 
s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 del l ' ^ -
t a tu to munic ipa l v igen te . 
: Mans i l l a de las M u í a s a quiiv -
de Noviembre de 1930.—El A l c v 
de, M i g u e l B a ñ o s . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a de, la Is la 
Se hal la expuesta al p ú b l i c o •pm:! 
o i r reclamaciones, desde el d ía w- •' 
al 20 del actual, en la S o c r e t a r í a ¡ , 
este A y u n t a m i e n t o , la re lac ión 1 , 
mayores contribuyentes, en n ú m e i " 
cuadruplo al de Sres. Conceial, . 
con derecho a elegir Comproni"-
rios para l a e lecc ión de Senador,-
Santa M a r í a de la I s la , 1 ." do No-
viembre de 1930.—El Alcalde , J""" 
L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Formada la l is ta de electores iv* 
derecho a elegir Compromisai '0" 
. i : ra las elecciones de Senadores ijue 
p, eilan verificarse ea el p r ó x i m o 
8íio de 1931, de conformidad a lo 
dispuesto en el l l e a l decreto de la 
l'iosidencia del Consejo de M i n i s -
IIMS de 10 de Oct ubre ú l t i m o , queda 
^.puesta al p ú b l i c o en la Secretaria 
IIK t'ste Ayun tamien to para o i r recla-
u.aciones desde el d í a de hoy, hasta 
el -'O del actual inclusive, para que 
lus que se orean perjudicados en su 
Jriecho, puedan entablar durante 
,11. lio plazo las reclamaciones que 
estimen pertinentes; pues pasado 
e-ie, no s e r á n atendidas n inguna 
(¡i) las que se presenten. 
Vi l l a es de Ó r b i g o , 1 ." de N o 
viembre de 1930. E l Alca lde , P ru-
ikiioio F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Santa Elena Jde ainuz 
Formada por la C o m i s i ó n m u n i 
i ipal permanente de este A y u n t a -
miento, las listas de mayores cont r i -
biiyentes, en mimero cuadruplo al 
de Senadores en las elecciones que 
pudieran celebrarse, quedan expues-
IHS al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
cipal, para o i r reclamaciones por el 
yuizo lega l . < . • T 
• Santa-Elena-de . Jamuz j -8 de ' 'No-
viembre de 1930; — E l A loa ldcy -Mi -
„'iül P e ñ í n . 
Alca ld ía comtitucional de 
P r i a r a m a del Bierzo 
formada la l is ta de mayores con 
inbuyentes con derecho a' elegir 
t j inpromisar io para la e lección de 
'viiadores ooniorme determina el 
It al decreto n ú m . 2.211 de 10 de 
1 lubre ú l t i m o , es tá de manifiesto 
wi la S e c r e t a r í a de este A y u n t a 
miunto, por el t iempo reglamenta 
H" para o i r reclamaciones; se ad-
vi' rte que t ranscurr ido no se ad-: 
"^ ' i r á n inguna por justa que sea. 
¡ ' r i a ranza del Jiierzo, 12 de No-
vi»inbru de 1930. — E l Alca lde , A n -
^"iio del Puer to . 
A lca ld í a constitucional da 
Vega de Valcarce 
l' uriuado por la C o m i s i ó n m u n i -
Í;M •al permanente de este A y u n t a 
"liento el proyecto de presupuesto 
munic ipa l ordinar io para el ejerci-
cio de 1931, queda expuesto al pú -
b ' ico en la S e c r e t a r í a del M u n i c i p i o 
por t é r m i n o de ocho d í a s , lo cual se 
anuncia en cumpl imien to y a los 
electos del art . b." del l í e a l decreto 
d« 23 de Agosto de 1924; a d v i r t i é n -
dose que transcurr ido este plazo se 
p a s a r á a l Ayun tamien to pleno para 
su a p r o b a c i ó n def in i t iva si as í pro-
cediese, quedando nuevamente ex 
puesto de manifiesto por otro plazo 
de quince d í a s para el mismo objeto, 
finado el cual y durante otros qu in-
ce d í a s a contar de la t e r m i n a c i ó n 
de la ú l t i m a e x p o s i c i ó n p o d r á n i n -
terponerse reclamaciones ante la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de esta 
provinc ia por los motivos s e ñ a l a d o s 
en el ar t . 301 del v igente Estatuto 
m u n i c i p a l . 
Vega de Valcarce, 12 do Noviem 
bre de 1930. — E l Alca lde . Adolfo 
G a r c í a . 
Alca ld ía comtiiacionol de 
Vegaeeroera 
El .proyecto do pvesupu'Sto mu-
nic ipa l formado para el a ñ o de 1931 
y aprobado por l a -Comis ión de este 
Ayun tamien to j un to con los docu 
mentos a que se refiere el a r t icu lo 
296 del v igente Estatuto mun ic ipa l , 
con las Ordenanzas del repar t imien . 
lo.general, .recargo sobre la con t r i -
buc ión indus t r ia l y sobre el produc-
to bru to de carbones, SÚ ha l lan de 
manifiesto en' esta S e c r e t a r í a por 
ocho d í a s pura oir reclamaciones, . 
pasado este plazo y dentro de ot ros 
ocho d ía s m á s p o d r á n cuantos ten-
gan in t e r é s presentarlas en esta Se-
c r e t a r í a . 
Vegacervera, 13 do Noviu inbre 
do 1930 - E l Alca lde , F é l i x Alonso. 
Alca ld ía conutitucional de 
Armun ia 
E n esta Sucru tur ía munic ipa l es-
t a r á de manifiesto al p ú b l i c o duran-
te el plazo reglamentario a contar 
de la p u b l i c a c i ó n del presente edicto 
en el BOLETÍN OnciAL de la p rov in -
cia a los efectos de c i r reclamacio-
nes el presupuesto mun ic ipa l ord i -
nar io votado por la C o r p o r a c i ó n en 
pleno para el ojorcicio de 1931. 
T a m b i é n se ha l la expuesta al p ú -
blico por plazo reglamentario a los 
mismos efectos de reclamaciones, la 
Ordenanza forra v í a para la exacc ión 
de la tasa por p r e s t a c i ó n del servicio 
de reconocimiento do reso-i do cerda 
sacrificadas en los domicil ios par-
t iculares. 
A r m u n i a , 1-1 de Noviembre de 
1930. — E l Secretario, J o a q u í n A l -
vare/.. 
Alca ld ía comtitucional de 
Villaokixpo de Otero 
C.mfeccionada la matr icula indus-
t r i a l por el Alcalde y Secretario de 
este Ayun tamien to para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1931, queda expuesta al 
púb l i co en la S e c r e t a r í a munic ipa l 
para o i r reclamaciones por t é r m i n o 
de diez d í a s . 
Vi l laobispo , 14 de Noviembre do 
do 1930. E l Alca lde , Pablo Alonso. 
Alca ld ía comtitucional de 
• Pedrom.del. Re// 
Formado por la Comis ión m u n i c i -
pal permanente de esto Ayuntara i tm 
to el proyecto de presupuesto o rd i -
nario para ni o j»rc ic iode 1931, qnoda • 
expuesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a . 
^municipal .por t é r m i n o do 8 d í a s , l o - . 
cual-se anuncia en cumpl imien to y 
a los efectos del a r t í c u l o 5.° de l - l íoa l v 
decreto do 23 do Agosto de 1924. 
Pedrosadel IÍHy,.a 12 de Nov iem-
bre de 1930. - E l Alcalde, J o s é l í o -
d r í g u e z . • 
A 'ca ld ia constitucional de 
tiafamón -
• Aprobado por el Ayun tamien to 
pleno el presupuesto munic ipa l ur-
dinar io para el ejercicio de U ' - ' ! i , 
e s t a r á de manifiesto a l púb l i co en la 
S e c r e t a r í a do esto Ayun tamien lo 
por espacio de quince d í a s , durante 
cuyo plazo y ocho d ía s m á s , p o d r á n 
los vecinos presentar contra el mis-
mo, lar reclamaciones que estimen 
convenientes, ante quien y como 
corresponde, con arreglo al a r t iculo 
300 y siguientes del Estatuto mun i -
c ipal v igente . 
S a l a m ó n a 1(5 do Noviembre de 
1930.—El Alca lde , Ulpiauo Furc ia . 
8 
Alca ld í a coniititUcional de 
Po-iada de ValAeón 
Vacante la plaza de Pract icante 
t i t u l a r de este A y u n t a m i e n t o , se 
auimcia a concurso con Ja do tac ión 
anual de 750 pesetas. 
Los aspirantes quti la solici ten 
p r e g e n t a r á n sus instancias y copia 
del t í t u l o profesional debidamente 
ruin lebradas en l a S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , durante el plazo de 
t re in ta d í a s , a contar desde su inser 
c ión en el ÍJOLKTÍN OFICIAL de fe pro 
v iño ia j siendo c o n d i c i ó n precisa fijar 
la residencia en la capi tal do este 
A y u n t a m i e n t o . 
Posada do V a l d e ó n , 14 de Nov iem-
bre de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , T o m á s 
( ionzáU 'z . 
Juzgado de pr imera instancia de 
. Astorga 
l ) o n Juan Manuel Vázquez Tama-
mes, Juez de pr imera instancia de 
. «s ta ciudad de Astorga y su par-
t ido . 
Por el presente edicto hago sabor: 
Que e n los autos del , juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado a instan-
cia del Procurador ID. Ricardo M a r -
Un Moro , en nombre y representa-
c ión de D . A n d r é s G a r c í a Uotas ve-
cino de esta ciudad contra y ; en: re-
bold ía de D.u Jac in ta l iobles Fer-
• iittudr-z y D . Podro Castro l iob les 
vecinos do-Valdoras sobro reclama-
c ión de ti-fs m i l doscientas pesetas 
de p r inc ipa l y dos m i l mas para cos-
tas;sehn acordado «n providencia de 
esta techa sacar como se sacan a pu-
blica subasta, los bienes embarga-
dos como do la propiedad.du los eje-
cutados y que al Imal se d e s c r i b i r á n , 
cuyo acto t e n d r á lugar s i m u l t á n e a -
ineu lcon la Sala audiencia de este 
.fungado y la del de pr imera instan 
eia de Vulenc iado I ) . Jua,n el d í a 
l ( i de Dic iembre p r ó x i m o voñ idu ro 
a las ilocu de su n i n ñ a u a bajo las si 
unientes condiciones: 
1." Para tomar parte ou la su-
basta d e b e r á n los lioitadores presen-
ta r su c é d u l a personal corriente y 
consignar proviaineute en la mesa 
dol Juzgado o establecimiento dest i-
uatlo, uud cant idad igua l por lo me 
nos. a l diez por c ienio e lect ivo del 
va lor del inmueble objeto de l a : 
misma. _ ¡ 
'2.a N o se a d m i t i r á n posturas' 
que no cubran las dos terceras par-
tea del valol ' del inmueble embar-
gado. 
3." Quela casaobjeto de la subasta, 
salo a la misma sin sup l i r p rev ia 
mente la fal ta d é t i t u l a c i ó n , a ins-
tancia de la parte ejecutante, y 
4." Que como q ueda expuesto d i • 
cha subasta t e n d r á luga r s i m u l t á -
neamente en este Juzgado y e i i el 
de Valencia de 1). Juan el d í a s e ñ a -
lado. 
Éiéndo la (inca l a siguienh 
U n a casa en el casco del pueblo de 
Valderas en la Plaza Mayor s in nú-
mero, cubierta de teja, p lanta a l ta y 
baja, con corral y cuadras, que l i n -
da: por la derecha entrando con casa 
de ITi l iber to de la C a l l é , izquierda 
Miradores, espalda Miradores casa 
de F i l i b e r t o de la Calle; tasada pe-
r ic ia lmente de trece m i l pesetas. 
Dado en As torga a s ie te 'de N o : 
v iembre de m i l novecientos t r e in t a . 
J . Manuel '^Vázquez- Tamauos.—. 
E l Secretario-acidentaU El ias l í a 
banal, t , \ ' * \ 
Juzgado municipal de Paramo del M 
D o n i ederico Diez Calvo, tíecrota-
r io del Juzgado m u n i c i p a l de Pa-
. ramo del S i l . . 
D o y fe: Que en ju i c io verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a : E n la v i l l a de Paramo 
del S i l , a veint is ie te de Octubre do 
m i l novecientos t re in ta . K l s e ñ o r 
D . J o s é Alfonso ( í o n z a l o z , Juez mu-
nic ipa l , de la misma, habiendo vis to 
y cxamii iudo los presentes autos do 
ju i c io de faltas por lesiones, i n f e r i -
das por Al f redo Ar i a s Alva rez y 
Amadeo F e r n á n d e z Cadenas, a A n -
tonio F e r n á u d e z O l ive i r a ; aquellos 
denunciados, domici l iados i i l t i m a -
mente en Matarrcsa del S i l , y este 
denunciante, domic i l i ado ou Santa. 
Cruz del S i l y los dos primeros, hoy 
en ignorado paradero. 
Jí 'allo: Que debo condeuar y con-
deno a los denunciados Amadeo l-V,. 
n á n d e í Cadenas y Al f redo Aij.> 
Alvorez , hoy en ignoi'ado pslrailri 
y declarados rebeldes, a la pena , ¡ , 
cinco d ía s de arresto menor que M¡ 
f r i r án en la c á r c e l de esto A y i i u 
tamtento,~indemmzen al peijudicn-
dtí Anton io F e r n á n d e z Ol ive i ra , ve 
c i ñ o de Santa Cruz, a vátóa tiñ ti 'wmr 
pesetas por cada d í a que l io ha poili 
do dedicarse al t r a b a j ó , paguen ki-
honorarios del f acu l ta t ivo que pres-
tó asistencia al lesionado, las medí 
c i ñ a s inver t idas é n la c u r a c i ó n >' 
las costas y gastos del presente j u i -
c io . 
A s í por esta m i sentencia, donui-
t ivamente juzgando, en pr imera ÍIIK 
tancia, 10 pronuncio, mando y í í m h 
• - J o s é A l f o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo d í a . , 
Y para su in se rc ión en el BOLETI>: 
OWCIAL do .asta p rov inc ia , a tíu i l -
que s i rva de not i f icac ión a los cl> -
nunciados Amadeo F e r n á n d e z y A l -
fredo Ar ia s , expido la presente CL 
Paramo del-Si l a trece de -Novieni 
b r é de 1930. - V . " D.0: E l Juez mu-
m c i p a l , . J o s é 'Al fonso . -— Feduru. ' 
Diez . •.. - . • 
Cédula de cifacion 
- Por la p r e s e n t ó se: c i ta D . , Patn-
cio Pardo Moreno, en ignorado •'pa-
radero para que el d í a 22 del- ce 
m e n t e mes de .Noviembre, a lu 
catorce horas, comparezca auto esl' 
Juzgado m u n i c i p a l , sito en Au<lan-
zas del Val le , domic i l i o del Secreta-
r io de esto Juzgado, para- coutcstn. 
al j u i c io de faltas que contra el d>> 
creto la Super ior idad, por hur to il^ 
una res lanar a la vecina do.•Caza 
mieoos, Polonia Cíomez, d imai ia t i ' • 
de la causa n ú m e r o l l ü , r ro l lo í)!-
del a ñ o p r ó x i m o pasado do 1U29, d1 
Juzgado do L * B a ñ e z a ; bajo aporei 
biento de que s i no comparece i " 
hace uso del derecho que la ÍJ '.V 
concede, s e r á declarado rebelde. 
L a A n t i g u a , 11 do Noviembre d-.-
1ÍK30.—El Juez, Jac in to Foraao.lcz 
— E l Saorotario, Wenceslao l ' " 1 ' 
u á u d e z . 
I m p . do la D i p u t a c i ó n p r o v i u ^ " 
